


























lebih besar lagi 'iaitu'kepad~



































SahalJat juga pemah ,
berbeza pendapat dalaffi








Ramadan dan dalam '
kalangan karin ada yang










,'Nabi SAWyang mesti kita
contohi. Tidak ada yang
merendah-rendahkan amal
perbuatan yang lain atau .
.berasa bangga.diri dan
lebih warak daripada .
mereka yang mempunyai
kelainan dari segi amalan .





, diperrnainkan oleh tipu
daya nafsu yang
memesongkan.
PenuJis ialah.Pre.idctft
Persatuon Cina Muslim
Malaysid (MACMA) dan
projesor di UPM
